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La ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe 
Anónimo 
Este es un homenaje realizado bajo mi entera responsabilidad. 
En mi opinión no puede cerrarse la edición de ProBiota sin publicar un número sobre 
quien fue su alma mater. 
En lo personal, hacedor de un humor irónico increíble, aunque melancólico, con tendencia 
al abatimiento y a hacerse responsable por todo. Mediador, proclive a “poner la oreja”, 
con actitud democrática hacia sus laderos, otorgando una prudente libertad de acción a 
quienes trabajaron o trabajan bajo su jefatura. Fiel simpatizante de River Plate, fan de 
Clint Eastwood y admirador incondicional de Raúl A. Ringuelet a quien estará eternamente 
agradecido. 
Si tuviera que definirlo profesionalmente, al margen de su labor académica formal, diría 
que es un promotor, un luchador y un historiador innato. Generador de ideas, siempre 
intentó reunir a aquellos científicos de trayectoria con los jóvenes iniciados en el camino 
de las ciencias, impulsando el trabajo en equipo. 
Además de su producción a nivel de su especialidad, promocionó el rescate de trabajos ya 
editados digitalizándolos con el fin de ponerlos a disposición de todo interesado y 
despertar el interés de quienes no los conocían, especialmente las publicaciones 
“incunables” como él las denomina. 
Poseedor de un espíritu inquieto y motivador, en su camino quedaron algunos intentos 
frustrados por circunstancias ajenas, pero a su vez, muchísimos logros con aire renovador 
e integrador y con una marcada originalidad. 
Sería interesante y necesario que alguien más con parecida inquietud, continuara gran 
parte de esos logros para que no quedaran truncos desperdiciando en parte tanto 
esfuerzo y constancia. 
Sólo resta comentar que aunque a veces estuvimos en veredas opuestas siempre nos 
tendimos la mano en apoyo mutuo. Fuiste mi mejor jefe. Gracias Hugo! 
Justina Ponte Gómez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La editora y compositora del documento, pide disculpas ante cualquier omisión, olvido o 
error que seguramente habrá cometido; no fue intencional. 
 
 
 
 
Hablando de Ictiólogos Argentinos… 
Hugo Luis López 
 
 
 
 
 
Aquí se inició todo 
Hugo López en México, 1964 
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Hugo L. López y su proyección en la sociedad 
Nuestro buen amigo y colega Hugo L. López se está retirando de la obligación y rutina 
laboral, luego de décadas de trabajo. Sin embargo,  uno intuye sólo se tomará un leve descanso, 
para proseguir dentro de poco tiempo con sus actividades creativas y de difusor. Cuesta creer 
que no nos sorprenda con sus coloridos aportes semanales. Este es, entonces,  un buen 
momento para agasajarlo, destacar su rica personalidad y su espíritu de apertura hacia los 
demás. Otros colegas cercanos, por el tema y el trabajo conjunto, escriben elocuentes 
descripciones de su desempeño, su obra admirable y trazan un bosquejo certero de la persona 
que compartió con ellos el día a día en el interior de la institución que les acoge. En mi caso, 
será la visión externa, de alguien que –como tantos– tuvo la oportunidad de tratar a Hugo, 
muchas veces casi por azar,  y  mediante el trato posterior logró instaurar una  amistad 
duradera con él, amén del nexo profesional. 
Recurriré a un estilo un tanto narrativo para contarles algunas de las historias compartidas 
con Hugo, y a través de ellas intentar acercarnos a su persona y al contexto histórico particular 
que nos tocó vivir en estos años y le tocó desempeñar en sus funciones. Al señalar este campo 
del conocimiento, hay que hacer notar una de las virtudes e iniciativas notables de Hugo: la de 
preocuparse por el rescate histórico de textos y personalidades. Por su afición humanista,  y en 
particular por su interés por la historia, revaloró innumerables páginas sobre la vida  y obra de 
viajeros, científicos, artistas, dibujantes, taxidermistas, o trabajadores que apoyan en labores 
del laboratorio, que habrían pasado al completo olvido. Estas personas, que suelen ser las 
Cenicientas de la ciencia, adquirieron brillo con la luz que él les dio.  
Conocí por casualidad a Hugo en 1984  y a partir de entonces se creó un vínculo que perduró 
en el tiempo. En las primeras etapas mi relación tuvo que ver sólo con la zoología, pero de a 
poco fue dándose una amistad  que se plasmó sobre la base de numerosos y variados intereses 
en común. Esta relación se nutrió a lo largo del tiempo con correspondencias, llamadas 
telefónicas, visitas, encuentros, mails, etcétera, y perduró hasta hoy. En estas tres décadas nos 
tocaron  intercambiar o compartir momentos de  alegrías, esperanzas, ilusiones, entusiasmos, 
broncas, pesares y dramas, todos los condimentos que va deparándonos nuestro destino 
humano. Siempre de uno y otro lado escuchamos una voz amiga que trató de fortalecer al otro. 
Para situar el encuentro con Hugo hay que contar que todo empezó con un plan de 
investigación sobre la alimentación de los wichí y los toba-pilagá del oeste de la Provincia de 
Formosa, donde estaba yo completamente involucrado. Si bien tenía experiencia en botánica, 
que era mi tema central de investigación hasta entonces, el enfoque propuesto en esta 
instancia implicaba a los animales, ya que estos pueblos son cazadores, recolectores y 
pescadores. La propuesta inicial era por demás ambiciosa e incluía la participación de 
especialistas de distintas áreas. Pero como ocurre casi siempre, estos grandes planes naufragan 
por distintos motivos. Y es así que el trabajo lo pude llevar adelante en soledad y se publicó en 
2003, casi veinte años después. En el prólogo explico sus avatares y destaco el apoyo que nos 
dio Hugo. Volvamos a 1984, e imaginemos la necesidad de cubrir la identificación del recurso 
alimentario principal de dos etnias netamente pescadoras, y asimismo había que ocuparse de 
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los animales implicados en aquellos humedales. Por noticias supe de un Instituto de Limnología 
en La Plata y allá fui a buscar auxilio. Los viajes a La Plata en aquellos años  siempre estaban 
supeditados a incertidumbres. Desde Plaza Once, un largo viaje que podía ser de dos, tres o más 
horas.  Llegué al instituto, entonces ubicado en una vieja casona del centro antiguo, que luego 
supe fue del profesor Raúl Ringuelet. No tenía previsto el nombre de ninguna persona, ningún 
“contacto” como se dice; había que empezar de cero. Toqué el timbre y abrió la puerta un 
hombre atento y amable que escuchó mi inquietud y me invitó a entrar. Era Hugo. Nos 
sentamos en su despacho,  expuse mi interés y los pormenores del proyecto. Allí advertí uno de 
los rasgos distintivos de Hugo. Escuchaba con absoluto interés y parecía que mi plan era lo 
principal  que ocurriría en el mundo durante el siglo. Esta cualidad, la de ser sólo oídos y 
atención, tienen pocos; es la que produce notables etnógrafos, psicólogos y padres confesores. 
Se abstraen de todo y se comprometen con lo que escuchan, por trivial y disparatado que fuera 
lo que el interlocutor le exprese. Terminada mi exposición, Hugo llamó a unos compañeros, 
compartimos el plan con el entusiasmo de todos,  y a partir de allí, empezó el largo recorrido de 
cooperación que consistió en consultas, pedido de datos, y por sobre todo, nos prestó una 
enorme ayuda coordinando con otros especialistas la identificación de los especímenes y nos 
proveyó de otro tipo de informaciones necesarias. En este largo ínterin Hugo organizó una 
campaña a la zona donde se realizaba este trabajo. Fue en el otoño de 1988. El viaje lo hicieron 
el profesor Raúl Arámburu, Jorge Casciota y Hugo. Nos hospedamos en una casita que me 
prestaban en una pequeña y encantadora localidad toba llamada Vaca Perdida. La comitiva 
pudo pescar en toda la zona y pudieron hacer interesantes colectas ya que por la época del año  
los bañados del río Pilcomayo estaban muy crecidos. Los tobas estaban encantados con las 
visitas y sin dudas fue una buena experiencia para los platenses. Concluido el trabajo, uno de los 
días finales le dedicamos a una visita por la zona, que incluyó el Departamento Ramón Lista, 
siempre en Formosa. En esa parte viven las comunidades wichí que yo estudiaba. Fuimos a 
Pocitos, Pozo de Maza y con esos caminos de tierra que cambian todo el tiempo perdimos el 
rumbo y fuimos hasta Quebracho, una localidad de criollos y wichí. Al llegar allí nos 
entusiasmamos porque nos enteramos de la existencia de un criadero de yacaré que se instaló 
en el lugar. Lo localizamos y allá fuimos; era un sitio idílico, al lado de un cauce, donde nos 
recibieron dos chicas que resultaron ex alumnas, que hacía poco habían cursado la materia de 
los profesores visitantes, quienes las reconocieron de inmediato. Las dos jóvenes, muy 
simpáticas y bonitas,  estaban encantadas con los visitantes ilustres. Estos días fueron de 
trabajo y de interacción con los lugareños que resultaron positivos para todos. Los tobas los 
recuerdan todavía hoy y evocan admirados las inmensas redes de pesca que usaban aquellos 
viajeros.  
La actitud abierta de Hugo, y su buena predisposición para afrontar compromisos, hicieron 
que su presencia fuera frecuente en comisiones, concursos, tribunales, reuniones científicas, 
asesorías, labores de edición, docencia y un sinfín de responsabilidades que suelen ser una 
pesada carga y en general tratamos de evitarlos. Hugo aceptaba y no eludía compromisos. Esto 
hizo que frecuentemente estuviera viajando, y es así que como soy también un permanente 
viajero, nos encontráramos por casualidad en sitios impensados como por ejemplo aeropuertos 
o recepción de hoteles. En esta situación aprovechábamos para pasear por el lugar o al menos 
tomar un café. Así fue que nos cruzamos en Corrientes, Tucumán, donde paseamos por los 
cascos antiguos y hablamos de la historia local. Durante mi año sabático en Madrid, en 1999, 
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Hugo me visitó de paso, estuvo en el Real Jardín Botánico, donde trabajé ese año, y fuimos a 
conocer sitios históricos y monumentales de la ciudad. También tuvimos la oportunidad de 
coincidir en Asunción del Paraguay, ciudad donde viví antes de mi traslado a la Argentina.  
Aproveché como local para mostrarle la ciudad histórica, sobre todo los monumentos que 
quedaron de la época de la presidencia de los López (Carlos Antonio López, el padre, y Francisco 
Solano, el hijo), que muestran el espíritu progresista de aquel tiempo previo a la Guerra de la 
Triple Alianza. Uno de los monumentos visitados fue el Panteón de los Héroes, un edificio 
inspirado en Los Inválidos de Paris, pero de menores proporciones. Allí está la bella imagen de la 
Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad y de Paraguay, y está la cripta con los Héroes de la 
Patria. Mientras yo estaba entretenido con unas placas, Hugo se mostró interesado por la cripta 
y le llamó la atención una pequeña urna;  preguntó a un guardia de honor que cuidaba el lugar. 
Le dijo que era el Angelito. Fue como si le dijeran que era El Chacho o El Ché, y entonces pidió 
más precisiones sobre quién era. El joven le contó que eran los restos de un niño anónimo, un 
Angelito, proveniente de la masacre que produjo el Ejército Brasileño en la guerra, que en una 
de sus incursiones pasó por las armas a las criaturas del paraje Acosta Ñu. Un crimen terrible en 
la historia trágica del país. Hugo estuvo visiblemente conmovido, y esto se le notaba siempre 
ante situaciones dramáticas o injustas.  Su sensibilidad por el dolor, las irregularidades y los 
terribles males que aquejan a nuestros países, hace que se le note la ira y no disimula su 
emoción. Advertido de la situación producida en el Panteón, lo conduje cuesta abajo hacia la 
Bahía de Asunción, que igualmente tiene hermosos monumentos y volvimos al clima amable de 
un país y una sociedad con la que Hugo hizo muy buena relación en varios viajes y cultivó 
buenos amigos.  
Tampoco Hugo se perdía los congresos y reuniones, y solía ser figura preponderante y 
organizadora. Participé gracias a su intervención de varias propuestas, ya como simposista, 
panelista o conferencista. Su cooperación en este punto, para dar a conocer nuestra disciplina, 
ha sido muy valiosa ya que en ese ambiente prácticamente no se hablaba ni se conocía la 
etnobiología o la etnoictiología. El impulso que nos dio y las puertas que nos abrió para 
encontrar un espacio es algo que debemos destacar de manera especial. Recuerdo en particular 
uno de aquellos eventos, que evocamos muchas veces con Hugo por la gracia de algunos de los 
participantes y por las repercusiones que tuvo. Se trata del II Reunión Argentina de Limnología  
que se llevó a cabo en 1991 en La Plata. Gracias a la invitación de Hugo hablé del ámbito 
acuático de los indígenas pilcomayenses. La buena disposición de Hugo para dar una visión 
amplia, abierta, con una concurrencia lo más plural posible, ha sido un mérito y acierto para que 
estas convocatorias fueran exitosas. 
Podría evocar muchas anécdotas, recuerdos, o mencionar sus agudas opiniones u 
observaciones, que resultan de gran valor. Pero me extendería más de la cuenta en este agasajo 
que se supone debe ser discreto y conciso. Sí quiero indicar la fidelidad y la presencia espiritual 
que demuestra Hugo para con sus amigos, colegas y allegados. Un evento, algún recorte, datos, 
folletos, libros, recuerdos de viajes, siempre que tenga que ver con el otro, no se priva de 
brindarlo generosamente. Su voz y acción estimulante siempre llega, de alguna manera. Para mí 
ha sido un hecho por demás afortunado que en los caminos de la vida apareciera él. Personas 
como Hugo  nos permiten  transitar con optimismo en este mundo, más allá de lo puramente 
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profesional. Celebro con alegría el exitoso camino recorrido por él, las semillas que sembró y 
todo cuanto cosechó y cosechará aún en los años venideros. 
 
 
Pastor Arenas 
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Doctor Hugo L. López 
Si tuviese que cifrar a Hugo en pocas palabras, que no fueran sus propios nombres, ellas 
serían: inteligencia, generosidad, talento, dedicación, responsabilidad, bondad, integridad, 
valentía y absoluta falta de soberbia. Todas virtudes que hacen de Hugo un gran científico y una 
persona de bien. 
 En su tarea científica, Hugo ha tenido como hoja de ruta al magisterio de su mentor Raúl 
Ringuelet que, grabado a fuego en su corazón, llevó a Hugo a estar entre los mejores ictiólogos 
de nuestro país.  
Por otro lado, la amnesia histórica que domina la biología de nuestra época ha sido 
valientemente combatida por Hugo a través de numerosas publicaciones, donde rescata del 
olvido a hombres, mujeres e ideas que construyeron el andamiaje intelectual que sostiene el 
quehacer diario de los biólogos.  Su buceo en la historia de la biología argentina es un aporte 
ineludible para aquellos jóvenes que  comienzan su carrera en esta disciplina. 
 Como científico, Hugo deslumbra por el amor con el que encara  su trabajo y por la pasión 
sin límites con la que  lo concreta.  Ejemplo sin par para los jóvenes investigadores. 
Como persona, Hugo es la contracara  de  una época que adora la fama, el dinero y  el poder. 
Conversar con él, es como aspirar una bocanada de aire fresco en medio del bochorno, porque 
en tiempos mayormente cínicos, de solapada crueldad e ideales de confort, Hugo nos recuerda 
que una vida digna es posible. 
La vida, generosa conmigo, me regaló medio siglo de amistad  con Hugo. Amistad que me 
permite tener un amigo leal, comprensivo, solidario, generoso y  justo, que ha estado junto a mí  
en mis momentos felices y en aquellos en los que me azotó el desosiego.  
Finalmente, el mundo se sostiene por la existencia 
de hombres y mujeres buenos. La vida resulta grata y 
tolerable únicamente si creemos en ellos. Este 
homenaje que hoy se brinda a Hugo L. López no es 
otra cosa que decirle una vez más: gracias Hugo por 
hacer nuestra vida grata y tolerable. 
 Jorge V. Crisci 
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El tiempo es fundamental para los aprendizajes. Y esto tiene un valor máximo cuando se trata 
de aprender y de interactuar con las personas. Fue hace más de medio siglo, cuando 
estudiantes universitarios nos conocimos con Hugo López en prolongados viajes en tren. Diría 
que esos comienzos fueron casi intrascendentes, sin superar los remanidos comentarios sobre 
temas deportivos (fútbol), cine, chicas  y algún otro similar y esperable. Llegó luego la etapa 
profesional, donde compartimos tareas, y algunas discusiones, en el Ministerio de Asunto 
Agrarios bonaerense. Por último, y desde hace varios años, nos cobijó el viejo Museo de La 
Plata; en mi caso en forma permanente, en el de Hugo con alternancias motivadas por sus 
funciones en el Instituto de Limnología. Estábamos pasillo por medio. Podría pensarse que éste 
fue el período más compartido. Pero no fue así, dado que cada uno de  nosotros, en nuestras 
propias especialidades, estábamos en la etapa plena de producción, con escasas oportunidades, 
y quizá también, falta de interés, en comentar el devenir de la vida.   
El tiempo pasó e hizo lo suyo. No sólo envejecimos sino que nos reencontramos 
compartiendo objetivos. Entendí entonces aquella parte de su actividad que muchos de 
nosotros, inveterados científicos,  consideramos superflua: sus varias y eficientes tareas de 
gestión. Tareas que complementó con un magnífico programa de publicaciones, rescatando 
diversos aspectos de la ictiología e incluyendo biografías sobre ictiólogos de todos los tiempos. 
Esto último fue y es un aporte indudable a la historiografía de una disciplina científica, 
mostrando los cimientos sobre los que avanzó el conocimiento,  tan a menudo soslayados en 
épocas en la que la fluidez de la información parece condenar al olvido todo aquello que no es 
hoy. Descubrí también a un lector implacable, con una  notable sensibilidad hacia los temas 
sociales. Un hombre que entiende a las instituciones como las estructuras trascendentes, en un 
medio donde con frecuencia estamos más ocupados con nuestra propia y pequeña 
trascendencia. Un hombre sensible con el que coincido en la interpretación y análisis de 
múltiples aspectos de la vida institucional y profesional, no en todos, por suerte para ambos. En 
definitiva, en estos últimos tiempos pude verificar cómo algunos  individuos son más complejos 
e intensamente ricos que lo que una visión superficial puede revelar. Ese es el Hugo Luis López, 
que “reconocí” recientemente. Hugo, un gran tipo. 
 
 
Eduardo Pedro Tonni 
La Plata, 8 de diciembre de 2015 
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Lo que hagas en la vida tendrá eco en la eternidad 
Anónimo 
 
Hugo Luis López nació en la actual Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de febrero de 
1945. 
Sus estudios secundarios transcurrieron en el Colegio Ward y posteriormente en la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata donde obtuvo el título de 
Doctor en Ciencias Naturales, orientación Zoología en 1986. Dentro de la especialidad Ictiología 
se inclinó hacia la sistemática, biogeografía y a aspectos históricos. 
En lo personal es padre de dos hijas y abuelo de dos nietos. 
El desarrollo de su actividad profesional docente abarcó diferentes cátedras en varias  
universidades del país y del exterior, llegando a Profesor Adjunto Ordinario de la Cátedra de 
Ictiología en la FCNyM, UNLP, a partir de 1997. Dictó varios cursos de post grado en el país y 
obtuvo la Categoría Docente-Investigador 1.  Dictó seminarios, cursos y conferencias en el país y 
en el exterior. Formó pasantes, becarios, tesistas, tesinistas  y dirigió técnicos tanto 
profesionales como auxiliares. 
En la actividad científica desempeñó diversas funciones como Representante, Investigador, 
Coordinador, Miembro de Claustro y de Consejos, Comisiones, etc. Fue miembro de numerosos 
jurados de tesis, concursos, registros de aspirantes y de antecedentes, evaluador externo y de 
proyectos, revisor y asesor. Ocupó diferentes cargos llegando a los de Jefe de la División 
Zoología Vertebrados  del Museo de la Plata, Director del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. 
Ringuelet” e Investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires previo paso por el Ministerio de Asuntos Agrarios y por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. Realizó numerosos viajes de campaña por todo el país y 
expediciones en el exterior. Participó de innumerables reuniones científicas en el país y en el 
extranjero, siendo organizador de 18 de ellas a nivel nacional, algunas con carácter 
internacional. Efectuó actividades de gestión y extensión. Además, participó de proyectos de 
investigación en calidad de integrante, codirector y director. Realizó transferencias a otros 
investigadores y a entidades públicas y particulares. 
Publicó 6 libros, 12 capítulos de libros, cerca de 60 trabajos científicos, 40 trabajos técnicos, 
14 trabajos de divulgación, 16 trabajos editoriales y más de 40 artículos y documentos. 
También fue miembro de Sociedades Académicas y Profesionales y dirigió revistas científicas y 
técnicas. 
Las actividades más destacadas figuran en “Antecedentes” 
Recibió 10 distinciones personales y 4 institucionales (ver “Distinciones”) 
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Orígenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gonzalo Sanchez, abuelo materno 
 
 
De izquierda a derecha: Luis Manuel López (padre), Luis Antonio 
Manuel López (abuelo) y Papau (bisabuelo paterno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mabel Amalia Sánchez (madre) 
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Luis Manuel 
López (padre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mabel Sánchez y Luis López en San Clemente del Tuyú, década 
de los cincuenta.  
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Mabel y Luis en Villa Ocampo, Santa Fe, década de los setenta 
 
 
 
 
 
 
Primeros años de Hugo Luis López 
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Infancia 
 
Junto a su padre, Luis M. López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Junto a su madre, Mabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Con su hemana Graciela Ángela, en Solanet                                                    Ya con inclinación hacia el agua 
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           Graciela, Hugo y Mabel, Década de los 50                                                            Hugo y Graciela 
                       
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Hugo en la escuela 
 
 
 
 
 
 
 
Mabel, Luis, Hugo y Graciela 
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Adolescencia 
 
 
Con su hermana Gabriela en San Antonio de Padua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Colegio Ward, 1962 y 1963 
respectivamente; Hugo última fila, 
segundo desde la izquierda 
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Juventud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hugo al frente 
 
 
 
 
 
 
                              
` 
                               Servicio Militar 
           Hugo López, primero a la izquierda 
 
Época de la Universidad, Hugo a la derecha 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
     
    De izquierda a derecha:  Nemesio San Román,                                                                                                               
    Hugo López,  Geza Bethlén y Guillermo Rubén                                                                    
 
A la puerta de su casa de 63 entre 6 y 7 
La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina 
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Con sus hijas y nietos 
 
 
 
 
Con sus hijas, Jimena y Micaela 
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Con su nieto mayor, Nicolás Bonelli 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: atrás, sus hijas Micaela y  Jimena; al centro, su nieto mayor Nicolás Bonelli junto a Hugo; 
adelante, su nieto menor Joaquín Germán; 2015
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Dibujos de su 
hija Jimena, 
1981 
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Obras de su padre 
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Antecedentes Profesionales  
(Debido a la gran cantidad de antecedentes se presentan los más destacados) 
Actuales 
Doctor en Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP), 1986. 
Docente-Investigador Categoria I, FCNyM, UNLP. 
Profesor Adjunto Ordinario, Cátedra de Ictiología, FCNyM, UNLP, desde 1997.  
Jefe de la División Zoología Vertebrados por concurso, Museo de La Plata, FCNyM, UNLP, desde 1990. 
Director conjunto del Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral (ProBiotA), FCNyM, 
UNLP. 1996 – al actual. 
Colaborador (1749) de la base de datos internacional FishBase. 2008-al actual. 
Miembro de la Comisión de Actividades Oceanográficas, CONICET, junio 2010- al actual. 
Miembro del Comité Científico EMEAP VIII – Congreso de Ecología y Manejo de los Ecosistemas 
Acuáticos Pampeanos, 2014 al actual. 
Anteriores 
Investigador Adjunto CONICET, 1990 
Investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC). Desde 
1988 y jubiilado por oficio en julio de 2010. 
Subdirector del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”, Resolución 202, FCNyM, UNLP, abril 1993 
y resolución Nro. 1927/93 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
período 1993-1994. 
Director Interino del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”. Res. CONICET nº 956 del 6-9-94 y 
Res. FCNyM, UNLP nº 583 del 18-10-94. 1994-1996. 
Director del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”, por concurso, Res. UNLP nº 691 del 17-12-96 
en el marco del convenio CONICET-UNLP, Res. CONICET nº 547 3/97. 1997-1998. 
Investigador invitado al Natur Historiska Rikmuseet, Estocolmo, Suecia, en el marco del Convenio de 
Colaboración entre dicha institución y la Universidad Nacional de La Plata, mayo-junio de 1999. 
Investigador invitado al Zoologisches Institut und Zoologisches Museum, Universitat Hamburg, Alemania, 
en el marco del Programa de Intercambio de Científicos Argentinos y Alemanes entre la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y la Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD), agosto de 1999. 
Representante del Director del Museo de La Plata en la Exposición Extinct Mammals - A brief history of 
mammalian evolution, realizada en el National Science Museum of Tokyo, Japón, marzo, 1995 
Representante de la CIC ante la Comisión Interministerial de Política Ambiental (CIPA), provincia de. 
Buenos Aires, período: 1989-1991 
Representante del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” en el Consejo de Dirección del 
Proyecto Catálogo Nacional de Lagos y Lagunas Argentinas y su Medio Ambiente. Convenio 
I.A.R.H.-I.N.C.yT.H. 1994-2000. 
Representante del Museo de La Plata en la Red Nacional de Colecciones. 2002-2005. 
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Especialista Invitado a participar del Comité Científico de la 1º Conferencia Internacional sobre 
Conservación y Gestión de Lagos - LACAR´97. 1997. 
Integrante de la Comisión Técnico Mixta de la Comisión de Biodiversidad de la Provincia de Buenos Aires 
(COBIOBO), dentro del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica Recíproca entre la Facultad 
de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, y la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos 
Aires. 1998-2002. 
Coordinador del Comité Interino del Comité Nacional de DIVERSITAS (ANCEFyN-CONICET). 2005-2006. 
Miembro de la comisión especial de la exhibición Los alimentos vegetales que América dio al mundo, Res. 
Nº 75(18/12/91) del Consejo Académico de la FCNyM, UNLP. 1992. 
Miembro de la comisión especial de la exhibición Los alimentos vegetales que América dio al mundo, Res. 
Nº 75(18/12/91) del Consejo Académico de la FCNyM, UNLP. 1992. 
Miembro del consejo Asesor Científico-Técnico del CENIPA´95 (Congreso Exposición Nacional e 
Internacional de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos), noviembre de 1995. 
Miembro del Comité de Información en Biodiversidad y Recursos Genéticos, CONICET, diciembre 
2007-2013. 
Miembro Titular del Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia 
de Buenos Aires, 11/89-11/90. 
Miembro del Comité Asesor de la 9º Olimpíada sobre Preservación del Ambiente, Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas (IAPG). 2002 
Vicepresidente de la Asociación Argentina de Limnología (AAL). 1990-1994.  
Director de la revista Biología Acuática, ISSN 0326-1638. 1984-1993. 
Coordinador junto con E. P. Tonni de la Serie “Situación Ambiental de la provincia de Buenos Aires- A. 
Recursos y rasgos naturales en la evaluación ambiental”. Comisión de Investigaciones Científicas de la 
Prov. de Bs. As. (CIC). 1991 - 1995. 
Gestión y coordinación para la restauración de la Sala de Osteología Comparada, Museo de La Plata. 
Inauguración 21-11-2001. 
Asesor Científico de la sala “La Tierra, una historia de cambios”, Museo de La Plata, 2002. 
Profesor Invitado para dictar el Curso de Cordados de la Facultad de Biología, Universidad de Salamanca, 
España, febrero-marzo de 1998.  
Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad Nacional de 
Misiones (UNaM), abril-mayo de 1991. 
Profesor a cargo, Cátedra de Biogeografía, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, UNLP, 
julio a octubre de 2001; noviembre y diciembre de 2002; marzo a diciembre de 2005. 
Docente del curso de especialización Biología Pesquera de agua dulce, organizado por el Departamento 
de Postgrado de la FCNyM, UNLP. 1985, 40 hs; 1987, 40 hs. 
Docente del curso de especialización Biología Pesquera de agua dulce, Gabinete de Ecología, 
Departamento de Ciencias Biológicas Universidad CAECE. 1990.  
Docente del curso de postgrado Ictiofauna continental argentina: taxonomía y biodiversidad, FCNyM, 
UNLP, julio de 1999. 
Coordinador del Curso de Postgrado Ictiología Continental Argentina, Universidad CAECE, noviembre-
diciembre de 2000.  
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Coordinador del Curso de Postgrado Ictiología Continental Argentina, INALI, noviembre de 2001.  
Coordinador y docente del Curso de Postgrado Ictiología Continental Argentina, FCNyM, UNLP, 
noviembre de 2002.  
Docente de la pasantía Sistemática, distribución y biología de peces continentales neotropicales, Sección 
Ictiología, División Zoología Vertebrados, FCNyM, UNLP, setiembre-octubre de 2004. 
Docente del Curso de Postgrado Tópicos de sistemática, ecología y conservación de peces, Departamento 
de Biodiversidad y Biología Experimental, FCEyN, UBA, diciembre de 2010. 
Dirigió 5 proyectos, codirigió otros 5 y participó en 26 de carácter tanto nacional como internacional. 
Dictó 5 cursos y 26 conferencias a nivel nacional e internacional.  
Participó en en 120 reuniones científicas en diversas localidades nacionales y del exterior en calidad de 
asistente, expositor, disertante, coordinador, moderador, presidente y/o representante. Organizó 18 
reuniones científicas. 
Realizó 21 transferencias a investigadores e instituciones públicas y privadas. 
Formó 8 becarios; dirigió 8 tesistas, 2 tesinistas, 3 pasantías y 14 técnicos. 
Efectuó 13 viajes de estudio al exterior, 4 expediciones y numerosas campañas en todo el país. 
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Visita del Emperador de Japón Akihito, Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), 
CABA, Argentina, 1997 
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Plantación de un árbol en homenaje a Raúl Ringulet en la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, UNLP, La Plata, provincia de Buenos 
Aires, Argentina, 1997 
Imagen izquierda: Hugo López tras el árbol 
Imagen derecha: Roberto Menni y Hugo López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yacyretá, 1995 
Hugo López atrás, cuarto desde la izquierda 
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Fundación del Grupo Lahille 
Hugo López primero a la derecha 
 
 
 
 
Curso “Ictiología Continental 
Argentina”, Universidad Caece, CABA, 
Argentina, 2000 
 
Imagen grupal, Hugo López atrás al 
centro 
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De Izquierda a derecha: Juan 
Iwaszkiw, Lucila Protogino, Amalia 
Miquelarena, Hugo López, Sergio 
Gómez, Oscar Padín, Raúl 
Arámburu y Mirta García 
2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raúl Arámburu (homenajeado)  
y  
Hugo López 
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Reuniones Científicas 
 
 
Imagen izquierda, de izquierda a derecha: Patricia Battitstoni, Eduardo Sendra, Hugo López y Raúl Ringuelet 
Imagen derecha: Hugo exponiendo 
 
 
 
 
Imagen izquierda, Comisión Organizadora de la RAL’91; de izquierda a derecha, atrás: Horacio de Belaústegui, 
Mónica López Ruf, Andrés Boltovskoy, Patricia Arenas, Justina Ponte Gómez, Analía Estevez; adelante: Darío 
Colautti, Ricardo Etchenique, Hugo López, Nicolás García Romeu, Julieta Massaferro y Adriana Aquino 
Imagen Central: Andreina Bocchino de Ringuelet y Hugo López 
Imagen derecha: John Vallentyne y Hugo López 
 
 
 
 
 
XVI Reunión Argentina de Ecología, CENPAT-AsAE, 
Puerto Madryn, Chubut, Argentina, 1993 
De izquierda a derecha: Sergio Gómez, Rolando León, 
Hugo López, Rubén Barquez y Juan Schnack 
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Seminario sobre Conservación de los recursos acuáticos costeros del noreste bonaerense, Dirección de  Recursos 
Ictícolas y Acuicolas, SRNyAH-ILPLA, CONICET-UNLP 
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I Simposio de Ictiología: Biodiversidad y Biogeografía (SIABB’05), ProBiota, División Zoología Vertebrados, Cátedras 
de Ictiología y Biogeografía, FCNYM-UNLP, Museo de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, 2005 
Imagen izquierda, Comisión Organizadora; de izquierda aderecha: Justina Ponte Gómez, Mariano Donato, Hugo 
López, Amalia Miquelarena, Lucila Protogino y Mirta García 
Imagen derecha, Conferencistas; de izquierda a derecha: Víctor Cussac, Darió Colautti, María de los Ángeles Bistoni, 
Andrés Jaureguizar, Hugo López, Miguel Pascual y Juan Díaz de Astarloa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo López con Elio Massoia 
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Seminario Internacional sobre Pesquerías Continentales en América Latina. Reunión Nacional sobre Pesquerías 
Continentales. Fundación Proteger, Santa Fe, Argentina, 2001 
Hugo López de pie, cuarto desde la derecha 
 
 
 
II Simposio de Ictiología Argentina. La Perpectiva Neotropical (II SIA), Museo de La Plata, provincia de Buenos Aires, 
Argentina, 2006 
Imagen izquierda, Comisión Organizadora; de izquerda a derecha, atrás: Sara Sverlij, Lucila Protogino, Fabiana Heit, 
Nadia Boscarol, Justina Ponte Gómez, Julia Mantinian, Jorgelina Oddi, Mariela Cuello, Oscar Padín, Hugo López y 
Diego Nadalin  
Imagen derecha, grupo de participantes y organizadores 
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X Simposio Colombiano de Ictiología, II Encuentro Colombo-Venezolano de Ictiólogos y   Primer Encuentro 
Suramericano de Ictiólogos, Medellín, Colombia, 2009 
Hugo López atrás, cuarto desde la derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de especialistas sobre manejo de pesquerías fluviales de la Cuenca del Plata, con énfasis en el análisis de las 
vedas pesqueras y repoblamiento, Ministerio de la Producción - Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
Ambiente de Provincia de Santa Fe -  Fundación Proteger, Santa Fe, Argentina, 2009 
De Izquierda a derecha: Alejandro Dománico, Alberto Espinach, Hugo López, Guillermo López, Claudio Baigún, 
Norbero Oldani y Danilo Demonte  
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Ciclo de conferencias Ictiología 
Continental Argentina 
División Zoología Vertebrados - Grupo 
Lahille, Museo de La Plata, provincia de 
Buenos Aires, Argentina, 2009 
 
Hugo López, al frente a la derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada Homenaje     
Ictiología continental Argentina,  
Museo de La Plata, provincia de  
  Buenos Aires, Argentina, 2010 
                
Hugo López, organizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo López entrega la distinción a 
Claudio Baigún 
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Víctor Cussac y Hugo López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo López segundo desde la derecha
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Cena de la II Reunión Conjunta de Sociedades de Biología de la República Argentina, organizada por la Sociedad de 
Biología de Córdoba - Sociedad de Biología de Cuyo - Sociedad Argentina de Biología, San Juan Argentina  
Hugo López a la derecha, antepenúltimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de Hugo López en Núñez, CABA, 2011 
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Jornada Homenaje al Dr. Raúl A. Ringuelet (1914-1982, Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” 
(ILPLA) - División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, 2012 
Imagen grupal 
 
 
 
 
 
 
Jornada Homenaje a Mariano Martínez, 
Museo de La Plata, provincia de Buenos 
Aires, Argentina, 2013 
De izquierda a derecha: Lucila Protogino, 
Justina Ponte Gómez, Stella Maris Refi, 
Amalia Miquelarena y Hugo López 
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Maringá, Brasil, 2013 
            De izquierda a derecha: Hugo López, Pablo Scarabotti y Luis Espínola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de Hugo López en EBI, 2013 
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Tercer Simposicio de Ictiología de Santa Fe, Argentina, 2013 
Hugo López a la derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación de Hugo López en el Simposio de Ictiología de Santa Fe, Argentina, 2013 
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Centenario del Museo Florentino Ameghino, Santa Fe, 2014 
De izquierda a derecha: Elly Cordiviola, Carlos Virasoro, Olga Oliveros,  Mariano Castex, Andrés Pautasso y  Hugo 
López  
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Viajes 
Viajes de Campaña 
• A diversas localidades de las siguientes provincias del país: Antártida, Buenos Aires, Catamarca, 
Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San 
Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. 1970-2010. 
Viajes de Estudio al Exterior 
• Al Museo de Historia Natural de Montevideo, Uruguay. 1985. 
• Al National Museum of Tokyo, Japón. 1995. 
• A las regiones de sierra La Gata y sierra Candelaria (Castilla y León, España), en relación a planes 
de investigación del Departamento de Biología de la Universidad de Salamanca, marzo de 1998. 
• Al Departamento de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de León, España, en 
relación a temas en el campo de la ictiología continental, febrero de 1998. 
• Al Departamento de Biología Animal I, Facultad de Biología, Universidad Complutense, Madrid, 
España, en relación a temas en el campo de la ictiología continental, febrero de 1998. 
• Al Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, España, en relación a temas en el campo de la 
ictiología continental, marzo de 1998. 
• Al Instituto Español de Oceanografía (Santander, España), en relación a temas en el campo de la 
ictiología marina, marzo de 1998. 
• A la Facultad de Biología, Universidad de Barcelona, España, en relación a temas en el campo de 
la Limnología, marzo de 1998.  
• Al Museo de Historia Natural de Paraguay, Asunción, marzo de 1999. 
• Al Swedish of Natural History, en relación a la firma de convenios y redacción de planes de 
trabajo, mayo-junio 1999. 
• Al Zoologisches Institüt und Zoologisches Museum, Universität Hamburg, Alemania, en relación a 
la formulación de proyectos y capacitación, agosto de 1999. 
• Al Institute of Hydrobiology and Fisheries science, Universität Hamburg, en relación a la 
formulación de proyectos y capacitación, agosto de 1999. 
• Al Centro de Investigaciones Pesqueras de La Habana, Cuba, en relación a temas de la 
especialidad, abril de 2001. 
Expediciones 
• A bordo del B/I A.R.A. “Islas Orcadas:, relacionado con el “Convenio de cooperación entre la 
Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, la Dirección Nacional del 
Antártico y la Armada Argentina (febrero - marzo, 1976). 
• A bordo del B/I “Shinkai Maru”, relacionado con el convenio de la Secretaría de Intereses 
Marítimos y el gobierno de Japón (agosto - septiembre, 1978). 
• A través de los ríos Bermejo, Paraguay y Paraná, participando en la “Expedición naútico-científica 
Francisco P. Morillo” desde la ciudad de Agua Blanca (Salta) hasta Resistencia (Chaco), septiembre 
- octubre, 1984. 
• Alo largo de los cursos de los ríos Paraná y Paraguay hasta la región del “Pantanal 
matogrossense” dentro del marco del “Proyecto Cuenca del Plata”, septiembre - octubre, 1992. 
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Se ordenan de sur a norte  
“Porque en realidad nuestro norte es el sur”, Joaquín Torres García 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaje a bordo del B/I A.R.A. “Islas Orcadas, 1976 
De izquierda a derecha: A. Tomo, H. López y H. De Witt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugo López a bordo del B/I A.R.A. “Islas Orcadas” 
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                Antártida, B/I Islas Orcadas                                                       Hugo López a bordo del B/I Shinkai Maru, 1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma Continental Argentina, B/I Shinkai Maru ,1978 
Imagen izquierda: Hugo López y Mariano Martínez 
Imagen derecha: Mariano Martínez, Hugo López y Jorge Hansen 
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Ushuaia, Tierra del Fuego, décadade los 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balsa cruzando el Estrecho de 
Magallanes, 1997 
A la izquierda, Nemesio San Román y 
Hugo López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viaje a la Meseta de Somuncurá, Río Negro, década de los 80 
Roberto Menni y Hugo López 
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Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina, 
1979 
Raúl Arámburu y Hugo López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encadenadas de SO, provincia de Buenos 
Aires, Argentina, década de los 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trío y pejerrey = 4 pescados 
Encadenadas del SO 
De izquierda a derecha: Juan 
Iwaszkiw, Hugo López y Oscar 
Padin 
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Guaminí, provincia de Buenos Aires, Argentina, 1994 
Hugo López, segundo desde la derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guaminí, 1994 
Hugo López y Juan Iwaszkiw 
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Entre Ríos, Argentina, 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
Lucila Protogino  
Y 
Hugo López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre Ríos, 2010 
Hugo López, 
Lucila Protogino 
Y 
Eduardo 
Etcheverry 
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Río Paraná, Corrientes, Argentina, 1976 
Hugo López y Roberto Menni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valle de Traslasierra, Córdoba, Argentina, 
1979 
Roberto Menni y Hugo López 
 
 
 
 
 
 
 
Malague, Mendoza, Argentina, 
1996 
En cuclillas, segundo desde la 
derecha, Hugo López 
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Vaca Perdida, Formosa, 
Argentina, 1985 
De izquierda a derecha: Hugo 
López, Raúl Arámburu y Pastor 
Arenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaca Perdida, Formosa, Argentina, 1987 
Raúl Arámburu y Hugo López 
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Arroyo Las Tipas, Tucumán, Argentina, 
1979 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quebrada de Humahuaca, Jujuy, 
Argentina, 1991 
Hugo López y Roberto Menni 
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Aeropuerto de Salta, 
Argentina, 1996 
Hugo López y Oscar Padin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Río Bermejo, Argentina, 1984 
Hugo López, primero a la izquierda 
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Mosaico Expedición Naútico-Científica Rvdo. Padre Francisco Morillo 
Viaje a través de los ríos Bermejo, Paraguay y Paraná, desde Agua Blanca en Salta hasta Resistencia, Chaco 
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Mosaico Región del Pantanal, 1992 
Viaje por los cursos de los ríos Paraná y Paraguay hasta El Pantanal matogrossense 
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Mosaico Cursos dictados en Paraguay, 1999 y 2007 
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Puerto Natales, Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asunción, Paraguay, 2008 
Héctor Vera Alcaraz y Hugo López 
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Universidad de Salamanca, España, 1998 
Hugo López y Salvador Peris 
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Estocolmo, Suecia, 1999 
Hebert Nion y Hugo López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estocolmo, Suecia, 1999 
De izquierda a derecha: Hebert Nion, Hugo López, Plutarco Cala y Sven Kullander 
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Simpnas, Suecia, 1999 
De izquierda a derecha: Hebert Nion, Sven Kullander y Hugo López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upsala, Suecia, 1999 
Hugo López y Darío Mandelburger 
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St. Michaelis, Hamburgo, Alemania, 1999 
De izquierda a derecha: Hugo López, Nemesio San román y Wolfgang Villwock 
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Grupo de alumnos de Ramos Mejía en Ezeiza poco antes de viajar a México, 1964 
Hugo López en cuclillas a la izquierda 
 
 
 
 
En representación del Director del Museo de La Plata en la Exposición Extinct Mammals - A brief history of 
mammalian evolution, realizada en el National Science Museum of Tokyo, Japón, 1995 
Imagen izquierda: Hugo López a la izquierda; Rosendo Pascual segundo a la derecha 
Imagen derecha: Hugo López a la izquierda; Rosendo Pascual a la derecha 
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Distinciones 
Personales 
• Integrante del jurado del premio “Dr. Raúl A. Ringuelet”, otorgado por la Asociación Argentina de 
Limnología (AAL). 1992. 
• Premio “Al mérito geográfico 1996” por la obra Catálogo de Lagos y Embalses de Argentina, 
otorgado por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA). Participación como autor y 
co-editor.  1996. 
• Seleccionado en calidad de Profesor Invitado dentro del Programa de Cooperación Interuniversitaria 
AméricaLatina/España, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca, 1998. 
• Miembro del Comité de Limnología de Países en Desarrollo de la Sociedad Internacional de 
Limnología (SIL), noviembre de 1998-2003. 
• Investigador Invitado al Museo de Historia Natural de Suecia, mayo de 1999. 
• Investigador invitado al Zoologisches Institut und Zoologisches Museum, Universitat Hamburg, 
Alemania (Convenio DAAD-CIC).agosto 1999  
• Miembro Comité Científico Asesor del Instituto Nacional de Limnología (INALI-CONICET), 2001 al 
actual. 
• Distinguido en reconocimiento a su labor, por el “Proyecto Marino Patagónico” SAYDS, octubre 
2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Integrante del jurado del Premio Estímulo “Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio 
Moreno”. octubre, 2012. 
• Distinción por la trayectoria científica, sus aportes en el campo de la Ictiología, la constante 
formación de recursos humanos y la excelencia en las obras publicadas. Otorgada por el 4º Simposio 
Argentino de Ictiología, organizado por el IIMyC, CONICET-UNMDP, Mar del Plata, abril, 2015. 
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Autor 
Claudio R. M. Baigún 
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Institucionales 
• Mención de Honor otorgada a la Revista Científica “Biología Acuática” (bajo mi dirección) por su 
contribución al desarrollo y progreso de la Limnología. Entidad: Comisión Organizadora de la II 
Reunión Argentina de Limnología, RAL’ 91.  La Plata, 1991. 
• Distinción otorgada al Departamento Científico Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, bajo su 
Jefatura, por la colaboración en la presentación de la muestra Los alimentos que América dio al 
mundo, exhibida en el Pabellón Plaza de América de la Exposición Universal de Sevilla - Entidad: 
Museo de La Plata y Fundación “Francisco Pascasio Moreno”, La Plata, noviembre de 1992. 
• Declaración de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires a las actividades desarrolladas por el Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet, bajo mi 
dirección.  Julio de 1996. 
• Premio al Mérito Limnológico otorgado por la Asociación Argentina de Limnología (AAL) al Instituto 
de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” bajo mi dirección. II Congreso Argentino de Limnología, Buenos 
Aires, 1997. 
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Trabajos Publicados  
Científicos 
Libros y capítulos de libros 
1978 - Peces de agua dulce de la Argentina: 97-105. En: Guía para el estudio de los seres vivos de las 
aguas dulces. Needham, J. G. y P. R. Needham. Edición española por Reverté. R. C. Menni y H. L. 
López. www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/ 
1994 - Lagunas de la provincia de Buenos Aires. Dir. Intereses Marít.,  Dirección Provincial de Pesca e 
Intereses Marítimos y Producciones Intensivas, Ministerio de la Producción, Buenos Aires, 108 pp. 
N. Y. Toresani, H. L. López y S. E. Gómez. www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/ 
1995 - Pisces. En: Ecosistemas de aguas continentales.  Metodologías para su estudio, E. C. Lopretto y G. 
Tell (Dirs.), Ediciones Sur, La Plata, Tomo III: 1327-1401. R. C. Menni, A. M. Miquelarena y H. L. 
López. 
1995 - Lagunas Alsina, Chascomús, Chis-Chis, Cochicó, Del Monte, Del Venado, La Tablilla, Manantiales, 
Salada Grande, Sauce Grande, Yalca; Lago Epecuén y embalse Río Tercero. En: Catálogo de lagos y 
embalses de la Argentina. Min. de Econ. y Obras y Serv. Public., Subsecr. Rec. Hídricos, 100 pp. 
ISBN 950-32-0015-6, Buenos Aires. H. L. López, A. A. Mariazzi, J. M. Iwaszkiw, O. H. Padín y M. E. 
Maroñas. 
1997 - Los peces del Neuquén. Total Austral S. A. ISBN 987-96 800-2-2, Buenos Aires, 50 pp. A. M. 
Miquelarena, H. L. López y L. C. Protogino. www.ecopuerto.com/org 
1998 - Peces del río Uruguay. Guía ilustrada de las especies más comunes del río Uruguay Inferior y el 
embalse de Salto Grande. Comisión Administradora del río Uruguay, CARU, ISBN 9974-641-01-2, 
Paysandú, Uruguay, 89 pp. S. Sverlij, R. Delfino, H. L. López y A. Espinach Ros. 
2001 - Aspectos históricos e importancia regional del pejerrey bonaerense, I: 15-20. En: Fundamentos 
biológicos, económicos y sociales para una correcta gestión del recurso pejerrey,  F. Grosman  
(Ed.).   ISBN 987-95673-1-3. Editorial Astyanax, Azul, Buenos Aires, 212 pp. H. L. López, M. L. 
García.     www.irresistibleflyshop.com.ar/  libropejerrey 
2001 - La cuenca del Salado: uso y posibilidades de sus recursos pesqueros. EDULP (Editorial de la 
Universidad de La Plata), Serie Ambiente y Desarrollo/1, ISBN 950-34-0221-2, La Plata, 60 pp, 
tablas y figuras. H. L. López, C. Baigún, J. M. Iwaszkiw, R. Delfino y O. H. Padín. 
http://aquacomm.fcla.edu /1910/ 
2003 - Aspectos históricos y estado del conocimiento de la ictiofauna continental argentina: 63-76. En: 
Pesquerías continentales en América Latina. Hacia la sustentabilidad del manejo pesquero, J. 
Cappato, N. Oldani y J. Petián (Comp.), Fundación Proteger y Universidad Nacional del Litoral 
(UNL), Santa Fe, Argentina, 222 pp. ISBN 987-508-224-4. H. L. López. 
2005 - Biogeografía de los peces continentales de la Argentina: 509-550. En: Regionalización 
biogeográfica de Iberoamérica y tópicos afines: Primeras Jornadas Biogeográficas de la Red 
Biogeográfica Iberoamericana de Biogeografía y Entomología Sistemática. J. Llorente Bousquets y 
Morrone, J.J. (eds). CYTED, México, 577 pp. H. L. López  y A.M. Miquelarena. ISBN- 970-32-2509-8. 
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2005 - Biodiversidad y Distribución de la Ictiofauna Mesopotámica: 311-354. En: Temas de la 
Biodioversidad del Litoral fluvial argentino II., F.G. Aceñolaza (coord.). INSUGEO, Miscelánea, San 
Miguel de Tucumán, Argentina, 14. ISBN 987-9390-69-5. ISSN 1514-4836. H. L. López, A. M. 
Miquelarena y J. Ponte Gómez.        www.unt.edu.ar/fcsnat/insugeo; 
www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/    ;   http://aquacomm.fcla.edu/1925/ 
2008 - Peces de la Mesopotamia Argentina (Characiformes: Characidae: Cheirodontinae). En: Temas de 
la Biodiversidad del Litoral III, Miscelánea 17(1): 51-89 F. G. Aceñolaza  Coord.-Ed., INSUGEO, 
Tucumán, Argentina. ISBN 987-9390-69-5. ISSN 1514-4836. A. M. Miquelarena, J. E. Mantinian y 
H. L. López. www.unt.edu.ar/fcsnat/insugeo  
2009 - Peces de agua dulce amenazados de la Argentina: 32-54. En: Fauna  argentina amenazada. Otros 
que se van. J. C. Chebez, Editorial Albatros, Buenos Aires, Argentina, 545 pp y 16 t. ISBN 978-950-
24-1239-9. J.C. Chebez, H. L. López y J.Athor. 
2009 - Ictiofauna de los arroyos de la Reserva de Biósfera Parque Costero del Sur: 262-273. En: Parque 
Costero del Sur - Naturaleza, Conservación y Patrimonio Cultural. J. Athor (editor). Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires, 528 pp.  ISBN 978-987-25346-3-9. H. L. López, L. C. 
Protogino & J. E. Mantinian. 
2009 - La pesca en el sector costero del Río de la Plata entre Punta Atalaya y Punta Piedras: 370-383. En: 
Parque Costero del Sur - Naturaleza, Conservación y Patrimonio Cultural. J. Athor (editor). 
Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires,  528 pp. D. Colautti, H. L. López y D. O. 
Nadalín. 
2009 - Catálogo de la Colección Ictiológica del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (Parte I). 
Biología Acuática, La Plata, nº 25: i-v; 1-126. ISSN 0326-1638. Miquelarena, A. M.; L. C. Protogino; 
J. Ponte Gómez y H. L. López. 
2012 - Catálogo de la Colección Ictiológica del Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (Parte II). 
Biología Acuática, La Plata, nº 28: i-vii;1-114. ISSN 0326-1638. Miquelarena, A. M.; L. C. Protogino; 
J. Ponte Gómez y H. L. López. 
2012 - Peces y pesca en la zona metropolitana: Una perspectiva histórica: 233-247. En: Buenos Aires, la 
historia de su paisaje natural, H. Aguilar et al., J. Athor editor, Fundación de Historia Natural “Félix 
de Azara”, 480 pp. ISBN 978-987-27785-5-2. López H. L.; D. C. Colautti y C. R. M. Baigún.  
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Artículos 
1974 - Presencia en Argentina de Raneya fluminensis (Miranda Ribeiro, 1913) Robins, 1961. Neotropica, 
20(61): l-5. R. C. Menni y H. L. López 
1979 - Biological data and otolith (sagitta) morphology of Polyprion americanus and Schedophilus 
griseolineatus (Osteichthyes, Serranidae and Centrolophidae). Stud. Neotrop. Fauna and Envir., 
14: 17-32. ISSN 0165-0521. R. C. Menni y H. L. López. 
1979 - Sobre la ecología y biología de Halaelurus bivius (Chondrichthyes, Scyliorhinidae). Rev. Mus. Arg. 
C. Natur. “B. Rivadavia”, Ecología, II (3): 71-88. ISSN 0524-9481. R. C. Menni, A. E. Gosztonyi y H. L. 
López. 
1980 - Nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. I. Limnobios, l(10): 437-
446. H. L. López, R. H. Arámburu, A. M. Miquelarena y R. C. Menni. http://aquacomm.fcla.edu 
/1908/ 
1980 - La familia Stromateidae en la Argentina (Pisces, Stromateidae). Obra del Centenario del Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata, VI Zool.: 279-288. H. L. López y A.M. Miquelarena. 
http://aquacomm.fcla.edu/1896/  
1981 - Lista comentada de las especies colectadas durante el quinto crucero del B/I “Shinkai Maru”, en el 
mar argentino (25-8/15-9-78). Contr. Inst. Nac. Inv. y Des. Pesquero Nº 383, Sec. IV (estudios 
especiales del ecosistema marino): 267-280. ISSN 0325-6375. R. C. Menni, H. L. López y M. L. 
García.  
1981 - Nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. II. Limnobios, 2(2): 127-
135. ISSN 0325-7592. A. M. Miquelarena, R. H. Aramburu, R. C. Menni y H. L. López. 
1981 - Descripción de Hyphessobrycon igneus sp. nov., (Characidae, Tetragonopteridae) y nuevas 
localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. III. Neotropica, 26(76): 237-245. 
A. M. Miquelarena, R. C. Menni, H. L. López y J. R. Casciotta. www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/ 
1984 - Nuevas localidades para peces de agua dulce de la Argentina. IV. Adiciones a la ictiofauna del río 
Uruguay y algunos afluentes. Stud. Neotrop. Fauna Envir., 19(2): 73-87. ISSN 0165-0521. H. L. 
López, J. R. Cascuitta, A. M. Miquelarena y R. C. Menni. http://aquacomm.fcla.edu /1907/ 
1984 - Nuevas localidades para peces de agua dulce de la República Argentina. V. Hist. Nat., 4(9): 81-90. 
ISSN 0326-1778. H. L. López, R. C. Menni, J. R. Casciotta y A. M. Miquelarena. 
www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/ ; http://aquacomm.fcla.edu/1909/ 
1984 - Observaciones sobre algunos peces costeros de la Argentina. Rev. Mus. Arg. “C. Natur. B. 
Rivadavia”, Zool., 13(7): 85-94. ISSN 0373-9066. H. L. López y R. C. Menni. 
http://aquacomm.fcla.edu/1893/ 
1984 - Ictiología de áreas serranas de Córdoba y San Luis (Argentina). Biología Acuática, Nº 5:l-63. ISSN 
0326-1638. R. C. Menni, H. L. López, J. R. Casciotta y A. M. Miquelarena. 
1984 - Distributional patterns of Argentine marine fishes. Physis A, 42 (103): 71-85. ISSN 0325-0342. R. C. 
Menni y H. L. López. 
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1986 - Lista de peces del embalse de Salto Grande. En: Resultados de la prospección pesquera en el 
embalse de Salto Grande (febrero 1980 - febrero 1981), Prenski, L. B. y C. Baigun. Rev. Inv. Des. 
Pesq., Nº 6: 77-102. H. L. López, J. R. Casciotta, A. M. Miquelarena y R. C. Menni. 
1987 - Lista de los peces de agua dulce de Argentina. Biología Acuática, Nº 12: 1-50. ISSN 0326-1638. 
ISSN 0003-9136. H. L. López, R. C. Menni y A. M. Miquelarena. http://aquacomm.fcla.edu /1902 / 
1989 - The first fish fauna from the Salado river (Central Argentina, South America) with additions to the 
Dulce river and limnological comments. Arch. Hydrobiol., 115(4): 603-612. ISSN 0003-9136. J. R. 
Casciota, H. L. López, R. C. Menni y A. M. Miquelarena. 
1989 - Nuevas citas para la ictiofauna de la pampasia deprimida. Limnobios 2(10): 738-739. ISSN 0325-
7592N. R. Iriart y H. L. López. www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/ 
1988 (1990) - Ictiofauna de Sierra de la Ventana y Chasicó (Provincia de Buenos Aires, Argentina), 
zoogeografía y parámetros ambientales. An. Mus. Hist. Nat., Valparaíso, 19: 75-84. ISSN 0716-
0178. R. C. Menni, H. L. López y R. H. Arámburu. 
1990 - Ichthyological and limnological observations on the Sali River basin (Tucumán, Argentina). Icthyol. 
Explor. Freshwaters 1(3): 269-276. A. M. Miquelarena, R. C. Menni, H. L. López y J. R. Casciotta. 
www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/ 
1990 - Hypostomus derbyi (Haseman) e Hypostomus myersi (Gosline), descripción complementaria y 
primeros registros para Argentina (Pisces, Loricariidae). Stud. Neotrop. Fauna Envir., 25(3): 139-
152. S. E. Gómez, H. L. López y N. I. Toresani. www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/ ; 
http://aquacomm.fcla.edu/1870/ 
1991 - Peces loricáridos de la cuenca del Plata, Argentina. Parte I. El género Cochliodon Heckel, 1854 
(Pisces: Siluriformes). Gayana Zool., 55(1): 3-11. H. L. López y A. M. Miquelarena. 
http://aquacomm.fcla.edu /1895/ 
1991 - Los Hypostominae (Pisces: Loricariidae) de Argentina. En: Fauna de Agua Dulce de la República 
Argentina. PROFADU, 40(2): 3-64. ISBN 950-9149-330. H. L. López y A. M. Miquelarena. 
www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/ ; http://aquacomm.fcla.edu/1894/ 
1992 - Sobre la presencia de Megalancistrus aculeatus (Perugia, 1891) (Pisces: Loricariidae) en el río 
Uruguay. Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 21(1): 41-48. http://aquacomm.fcla.edu/1911/ 
1992 - Impactos Ambientales de Centrales Hidroeléctricas en Argentina. En: Seminario Internacional 
“Limnología y Evaluación de Impacto Ambiental”, Centro EULA, Univ. de Concepción, Chile: 29-45. 
1992 - Peces loricáridos de la cuenca del Plata, Argentina. Parte II. El género Hypostomus Lacepede, 1803 
(Pisces: Siluriformes). Publ. CARU, Ser. Téc. Cient. 1 (1): 63-79.  
1992 - Fish fauna and environments of the Pilcomayo-Paraguay basins in Formosa, Argentina. 
Hydrobiologia, 245: 129-146. R. C. Menni, A. M. Miquelarena, H. L. López, J. R. Casciotta, A. E. 
Almirón y L. C. Protogino. 
1994 - Los Ancistrinae (Pisces: Loricariidae) de Argentina. En: Fauna de agua dulce de la República 
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1995 - Fishes of the lagunas Encadenadas (Province of Buenos Aires, Argentina), a wetland of 
international importance. Freshwater Forum 5(1): 48-53. A. M. Miquelarena y H. L. López. 
1996 - Ictiología continental de la Argentina: Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, San Luis, La 
Pampa y Buenos Aires. Aquatec 3: 1-14. H. L. López, L. C. Protogino y A. E. Aquino. 
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1996 - Lista comentada de la ictiofauna del Canal Beagle, Tierra del Fuego, Argentina. CADIC, Contr. 
Cient. nº 23, Publicación Especial, 87 pp. H. L. López,  M. L. García y N. A. San Román. 
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1997 - Fishes from the arroyo Urugua-í (Upper Paraná basin, Misiones, Argentina) before impoundment 
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1997 - Dimorfismo sexual en Loricaria tucumanensis Isbrucker, 1979 (Pisces, Loricariinae) y comentarios 
sobre sus caracteres diagnósticos. Revista de Ictiología 5(1-2): 1-4. A. E. Almirón y H. L. López. 
 ISSN 0327-6090.   www.fceqyn.unam.edu.ar/icades/ 
2001 - Estudio y Uso Sustentable de la Biota Austral: Ictiofauna Continental Argentina. Rev. Cubana 
Invest. Pesq. (Supl. Especial, versión electrónica), abril de 2001. ISSN CUB 0138-8452. H. L. López 
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Cierre    
  
La ictiología recién empezaba para mí en los albores de los 80 cuando tuve el privilegio de 
conocer a Hugo López. Acaso por pertenecer a la escuela platense que yo miraba por aquel 
entonces de lejos y con cierto recelo desde el viejo Lazareto, no llegamos a conocernos 
estrechamente sino hasta ya pasado varios años después. Por mucho tiempo mi relación con él 
fue indirecta, casi esporádica. Yo coleccionaba con avidez  y agradecido por sus compilaciones 
bibliográficas gracias las cuales era posible estar al día en la ictiología argentina.  Pero como 
Hugo era un activo congresista y un vehemente divulgador de ideas, y yo un no menos 
entusiasta asistente a cuanto evento tuviera que ver con los peces, nuestros encuentros se 
hicieron cada vez más frecuentes. Así, la vida nos permitió cruzarnos reiteradamente en el 
“monárquico” despacho que Oscar Padín tenía en la Secretaría de Ambiente para intercambiar 
ideas de proyectos y otras veces  para compartir una sobremesa con nuestro común amigo y 
querido Norberto Oldani, a quien afectuosamente el llamaba “El Negro”.  
Primos en el fútbol, terminamos siendo amigos en la vida. En el 2000 me invitó a participar 
de un curso de ictiología colegiado en la Universidad CAECE y en  2001 a sumarme a la iniciativa 
de publicar un libro sobre la cuenca del Salado, lo que se repetiría en 2012 para ilustrar las 
pesquerías del viejo Buenos Aires y sus alrededores. Pinceladas acaso de las cosas que tuvimos 
oportunidad de hacer juntos. Tuve que esperar hasta 2012 para tener la satisfacción de poder 
invitarlo y  publicar con él y otros ictiólogos la primera  evaluación global del estado de 
conservación de los peces de la cuenca del Plata. Hugo no era sin embargo sólo un científico de 
fuste, era también un exquisito escritor y agudo observador de la naturaleza humana y que 
desplegaba el talento de su pluma desde su inaccesible refugio de Traslasierra.  La historia del 
transhumante Presbítero Holartes es sin lugar a dudas un brillante ejemplo de su mirada 
desprejuiciada y satírica sobre la ciencia de la ictiología, sus cultores y a mi juicio una de sus 
obras cumbres. 
Como ningún otro, Hugo puso particular empeño en difundir y visibilizar los logros de la 
ictiología argentina. Prueba de esta visión fue su activa participación y rol de mentor en la 
creación del Grupo “Lahille”, acaso como un anticipo de una Sociedad Argentina de Ictiología 
que algún día terminará por levantarse y caminar por si sola. No conforme con esto, apoyó y dio 
vida a los primeros encuentros entre ictiólogos, principalmente con el objetivo de conectar sus 
generaciones y favorecer la demorada integración que él observaba.  Promovió además que la 
ictiología tuviera el privilegio de tener su propio día, y convencido de la necesidad de no perder 
el vínculo con sus raíces, dedicó mucho tiempo a poner en formato electrónico las 
contribuciones de quienes marcaron una huella en la Argentina. Un esfuerzo laborioso, 
encomiable y por sobre todo generoso, pero que alguna vez le valió la crítica irreverente de 
quienes creían que el ictiómetro de la ictiología solo debía utilizarse para medir la importancia 
de las publicaciones si solo estaban indizadas e “inglesadas”. Sin duda, una mirada del mundo 
por el ojo de una cerradura. Su última obra “Digresiones y reflexiones de un viejo ictiólogo” 
constituye un refrescante compendio de experiencias de vida personales a través de las cuales 
su autor tamiza la historia y el espíritu que tiñó la ciencia de la ictiología de casi los últimos 100 
años en Argentina. Esta obra permite comprender de dónde venimos para entender por dónde 
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vamos, y que sin duda revindica a su autor como el genuino creador de la nueva disciplina de la 
“ictiohistoriología”.  
Apasionado por la ictiogeografía y seducido por las ideas inagotables  de Ringuelet, Hugo le 
dio un ímpetu renovado a esta rama de la ictiología, a menudo menospreciada y por momentos 
casi desterrada. Con su esposa, Amalia Miquelarena, formaron una recordada dupla que por 
años recorrió todo el país permitiendo llegar a conocer nuevas especies, redefinir los límites de 
su distribución y generar, a la postre, nuevas ictioregiones. Su fino cincel terminó de darle forma 
a un esquema más actual de la ictiogeografía argentina y que sus predecesores habían generado 
e intuido en trazo más grueso. En esta tarea emprendió una cruzada personal y batalló sin pausa 
para que la hiper-endémica mojarra desnuda quedara como merecido emblema de la ictiología 
nacional. 
En los confines de su querido museo y a la vez su segunda casa, su laboratorio se apresta 
ahora para quedarse en silencio y a oscuras. Desde sus paredes el gran Amadeo, ya sin la gorra 
que Rojitas le birló alguna vez, se acomoda los guantes para tirarte el pase final, mientras Don 
Raúl te hace un último guiño y en nombre todos nosotros te dice GRACIAS POR TODO 
MAESTRO! 
Claudio Rafael Mariano Baigún 
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A Hugo lo conocí mucho antes de sus rescates de incunables y de las semblanzas, fue cuando 
era estudiante y pasante del ILPLA. Si bien durante mucho tiempo no interactuamos 
directamente en el trabajo, fue una persona que siempre estuvo cerca con sus consejos y 
provisión de oportunidades para que pueda desarrollar mejor mi carrera. Después fueron las 
numerosas charlas en la oficina de vertebrados del Museo de La Plata, donde como colegas 
discutimos y elucubramos algunas de las cosas que hemos publicado o hecho juntos. Todos 
estos ratos compartidos nos permitieron conocernos y llevarme a reconocer en Hugo una 
persona muy especial, alguien que podía imponer su estilo ante una realidad que pedía cosas 
diferentes. Nostálgico, irónico, crítico, eternamente preocupado, supo explotar sus talentos de 
historiador y su visión de la ictiología dejándonos un legado singular. 
 
Darío C. Colautti 
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Con Hugo López hemos sido compañeros de trabajo durante muchos años y también amigos. 
Desarrollamos nuestras carreras con la guía de Raúl Ringuelet, compartimos varios proyectos de 
investigación y hemos publicado como coautores en numerosas oportunidades. Esta situación 
podría quitar objetividad a mis comentarios, pero la carrera de López ha sido lo suficientemente 
rica y reconocida (aún por la piedra de toque del exterior), que probablemente no resulte así. 
Durante toda su carrera, Hugo llevó a cabo un intenso trabajo de campo en gran parte del 
país incluyendo la Antártida, viajes no exentos de riesgos por el Bermejo y el Paraná – Paraguay 
y un par de cruceros de investigación por el Mar Argentino. En la primera parte de su carrera 
contribuyó al estudio de la fauna de peces y los ambientes en las provincias de Río Negro, 
Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Formosa, y más adelante estudió con 
considerable detalle las faunas ícticas de la Mesopotamia. En sistemática trabajó especialmente 
en la familia de agua dulce Loricariidae y también, en menor medida, en peces marinos. En 
etapas recientes de su trabajo de investigación, llevó adelante el primer trabajo cuantitativo 
sobre las regiones ictiológicas de la Argentina, y participó en el proyecto internacional de la 
carta de regiones zoogeográficas del mundo. 
Tuvo una considerable tarea docente en el país en diversas instituciones y ocasiones, y de 
manera continua como adjunto de la cátedra de Ictiología en la Facultad de Ciencias Naturales 
de La Plata. Dio clases en Madrid y en Salamanca, y trabajó en Suecia. 
Durante gran parte de su carrera gestionó la División Zoología Vertebrados del Museo de la 
Plata, en la que se interesó permanentemente por mejorar el nivel científico de las secciones, 
dedicando un particular esfuerzo al cuidado y demostración del valor de la sala histórica. 
A  estas condiciones que comparte con muchos de sus colegas, Hugo agrega otra no tan 
común, que es una profunda conciencia histórica,  que comienza en su interés por la historia 
nacional, y que se manifestó ampliamente en su dedicación a una generosa divulgación, en gran 
variedad de medios, de la vida de los ictiólogos del pasado y del presente, de sus actividades y 
de sus resultados. Para esto inventó una herramienta de comunicación absolutamente original, 
el Proyecto Probiota, que entre otras actividades produjo un enorme número de publicaciones 
que incluyeron listas bibliográficas temáticas, y en particular monografías sobre ictiólogos 
contemporáneos de todas las generaciones. Comenzó con biografías de algunos profesionales 
destacados, pero continuó generosamente, con la presentación  de todos aquellos que se 
interesaron en participar en el programa. En los últimos años, varios investigadores extranjeros 
también lo hicieron. Estas semblanzas de sus colegas fueron siempre preparadas con genuino 
interés, incluyendo tanto los resultados científicos como el ambiente en que trabajaron y sus 
familias, viajes y éxitos. Aunque alguna vez muy aislada, estas monografías fueron, 
curiosamente, criticadas, creo personalmente que cumplen y especialmente cumplirán en el 
futuro,  un papel documental importante. Su valor humano y social es, para mí, aún más 
considerable. En casi todas, una considerable cantidad de fotografías amplían su valor 
testimonial. 
Recientemente publicó en internet un interesante documento referido a la ictiología 
argentina, en el que presenta la producción de esta disciplina desde la colonización hasta la 
actualidad, con una personalísima apreciación, no exenta de humor y crítica, y sus reflexiones 
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personales. Este trabajo incluye una colección de fotografías temáticas que creo no tiene 
precedentes, tanto por su valor antropológico como artístico. 
El carácter y personalidad de Hugo han sido finamente comentados por la señora Ponte. Para 
mí ha sido un gran profesional, un muy buen compañero en el campo, por su dedicación y 
capacidad de trabajo, y también por su humor y por su curiosidad sobre lugares y personas. 
Compartimos el interés por el cine, por Borges, y por los grandes ictiólogos del pasado. 
 
Roberto C. Menni 
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Algunas reflexiones personales sobre el Dr. Hugo L. López 
Entiendo que algunos Colegas del Dr. López debemos dejar un testimonio personal sobre la 
personalidad, actividades y aspectos biográficos que ayuden a complementar este documento 
de la Serie. Para comenzar deseo destacar el trabajo incansable que ha desarrollado el Dr. López 
en pos del conocimiento de la ictiología como ciencia aplicada y sobre la trayectoria y aspectos 
biográficos de los profesionales dedicados a esta rama de la ciencia. Si bien no compartíamos 
los lugares ni los temas centrales de trabajo, desde hace muchos años, en varias oportunidades 
he sido honrado con invitaciones de Hugo para participar en alguna publicación, simposios, 
campañas y otras actividades propias de la profesión e invariablemente ha resultado una 
experiencia productiva, agradable y gratificante   Con frecuencia recibo información de su 
autoría a través del Grupo Lahille de Ictiólogos Argentinos, del que ha sido creador junto a un 
grupo reducido de colegas y el principal impulsor de su crecimiento. También mensajes 
personales con información siempre valiosa y llevamos un rico intercambio de opiniones sobre 
cuestiones de la profesión y de la vida que han consolidado el respeto y el afecto personal, a 
pesar de encontrarnos en las antípodas de la afición futbolera. 
La melancolía y un cierto fatalismo trágico que caracterizan su personalidad, alimentado por 
la relación con algunos colegas y por eventos de su vida privada, rivalizan con un humor 
ingenuo, no siempre bien comprendido, pero muy movilizador. El amor por la Familia y en 
particular por su Padre es una constante en sus aportes en las redes sociales donde participa, 
solo comparable por su devoción por la figura del Presbítero Holartes quien de alguna forma le 
ha permitido corporizar sus ideales sobre la profesión. Espero que sigamos compartiendo ideas, 
experiencias de vida y disfrutando de la proximidad que permite Internet desde la distancia 
durante muchos años más. Sus numerosos logros profesionales como investigador y docente 
seguirán a mi entender, conviviendo con un aire “cervantino” en la busqueda de la utopía. 
Oscar Horacio Padin 
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Y colorín, colorado, este cuento ha terminado; hemos llegado a la última e imprescindible 
publicación sobre los ictiólogos de la Argentina. Y como no podía ser de otra manera, tenía que 
terminar con una figura muy especial, el mentor de esta historia, Hugo López.  Tomando la cita 
de Federico Fellini de su libro Reflexiones y digresiones de un viejo ictiólogo,  “Un buen 
comienzo y un buen final hacen una buena película, siempre y cuando estén cerca uno del 
otro”. Y este final, sin duda, dará como resultado una buena película. 
Hugo López es en la actualidad uno de los más importantes ictiólogos de Argentina y me 
animaría a decir que de Latinoamérica. Y no es algo menor. Pero a eso hay que sumarle su 
faceta más humana:  es un tipo que le pone un empuje fuera de serie a todo lo que hace, que 
busca permanentemente cómo hacer de la ictiología algo más que una disciplina científica. 
Hugo le puso arte a la ictiología con un gusto exquisito, le puso historia, le puso vida, con todo lo 
que ello implica.  
Hugo nos mostró que un ictiólogo, además de dedicar gran parte de su tiempo al estudio de 
los peces, es alguien que como todo ser humano tiene afectos, amigos, enemigos, familia, 
intereses diversos como la lectura, la música, el cine, los viajes, los deportes.  Hizo que sus 
biografías de ictiólogos nos provoquen un sinnúmero de sentimientos encontrados. Así nos 
emocionamos con algunos escritos, entre ellos los referidos a jóvenes colegas que nos dejaron 
tempranamente, nos divertimos con distintas anécdotas, conocimos a través de las fotos a sus 
familias, a los compañeros de trabajo, los ámbitos de desarrollo de su  actividad, sus viajes.  
Son necesarios muchos Hugos que continúen con sus enormes y prolíficas tareas, y 
seguramente entre tantos discípulos que tuvo, y entre aquellos que colaboraron con él en 
innumerables proyectos de distinto carácter, los encontraremos. No sé si serán tan valiosos 
como Hugo, pero siguiendo el camino que el marcó, no nos defraudarán. 
 
Sara B. Sverlij
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